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ン，データベース機能， フィルタ，など  






























































して整理する。   






2．女  Ql．性別  1．男   
Q2．現在住んでいる県   




1．毎日  2．1～3日  3．4～6日  4．食べない  
Q6．通学時間はどのぐらいですか。  
1．30分以内 2．30分～1時間以内  3．1時間～1．5時間以内   
4．1．5時間～2時間以内 5．2時間～  
Q7．インターネットの検索エンジンでよく使うサイトはどこですか。（複数回答可）  
1．Google  2．goo  3．Yahoo  4．MSN  5．Biglobe  
（以下略）  
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ホーム  挿入  ページレイアウト  賢女式  データ  稽閲  表示  
j 山  
並ぺ替えと検索ヒ  
フィルタ i望1日  
Jノ MSPゴシウウ 11  
貼り付け－」B∫⊆ ∫■、’ ≡  
票準  ＿斗条件付き書式   ?????????????????」????????????
」テーブルとして書式喜貴≡  
亜  ≡章≡章＋￥  －ノセル00加イル  ノ  ノ  ??
All  
A  B  C  D  E  F  G  H  l  
整王軍書号 ql・性別q2・現在住ん q3・身長 q4・靴の q5・大学までのq6・兄弟姉妹は q7・あなたは子Qe．アルパ  
でいる県  サイズ  通学時問はどの百分を含めて何人供を何人ほしい イトをしてい  
そ、らいですか？ですか？  ヒ習いますか？ますか7  
2  4  2 b  1630    240  
3  
1111  
コマンド F  
1  ワ  
ホ」ノユ  挿入  ペ」三ノlノイアウト  卯式  デ」ノヨ  梓間  多元  H H P M A R W  
MSPコシック 11  ≡壷妄コ  標準  三条件付き書式・  二り挿入  ∑  
＝  
・＝ ≡・■≡      ≡■ 碧萱＿  
■■  ■■■■■■■■   ■  
図1分担して入力したファイルの例  
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固固固固国電  
001．xb m2．xb   003．xb   腑l．．xb m5．xb   【仇．xb  
固固固固国電  
007．xk M．xk   【Ⅲq．xk OlO．xk Dll．xk O12．xk  
国電国電国電  
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165．2  24．0  
154．0  23．0  
171．2  25．5  4   2   2   2  
16了．0  26．0  4  3  3   6  
168．4  24．5  2   3   4  了  
4   4  3   3  
1723  265  2   5   2  
166．0  26．0  
150．0  23．5  
160．0  23．0  
165．0  24．5  
150．1  22．5  
156．0  23．5  
1541  230  
151．5  24．0  
176．7  2了．5  
161．0  24．0  
16了．了  25．0  
174．8  26．0  
図3 一覧表の例（選択肢の記号で入力した例）   
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2  空知     1652  240  
2  空知     1540  230  
■  空知     1765  250  
■  空知     1705  260  
■  空知     1712  255  
■  空知     16了0  260  





図4 エクセルの検索と置換の画面  
図5 一覧表の例（回答の内容に置換した例）  


































やって見せることにしている。  6．集計とグラフ   
調査票の内容をもとに集計したものを  
」  
ホーム  挿入  ペーシ レイアウト  露文式  テ一類  
．l．l－lL 二」－」  1  
ク詔肇莱戸証言温窃親電紆 レ与親  
クラブツール   
校閲  表示  テサイン  レイアウト  書式  
ウラフの  棺勤 
Ch訓12  
A B C  
1  
2 Ql性別 Q1  
3 女  
4 女  
5 女  
6 巽  
了 男  
8 男  
9 男  
10 女  
11男  
12 男  
13 男  
14 女  
15 女  
16 女  
17 女  
18 女  
19 女  
20 女  
21女  
22 男  
23 女  
24 男  
25 男  
26 男  
11111Sh∋etl Sh∋et  
コマンド  










S「eet4 S「eet5 S「eet6 S「eet7  
平均つ日 デー真の個邑史9 含喜十別  1DD渇  
図6 アンケート回答者の男女別割合  
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デザイン  レイアウト  書式  
JJi  
・ユ書式 ∠  
G  H  I  J  K  」  
1  
ホーム  挿入  ベーブレイアウト  妄女式  データ  校閲 表示
り  MSPコシック 1ウ  
貼り付け」Ⅱ∫賀 ∫∧ノ  
♪．上  
E  F  
ChヨHI  
A  B  
l 身長と足の大きさ  
2 Q3身長 Q4足の大きさ  身長と足の大き享の相関関係  
3   1570  
4   1652  
5   1540  
6   1765  
7   1705  
日   1712  
9   1670  






2   1723  
3   1660  
4   1500  
5   1600  
6   1650  
7   1501  
8   1560  
9   1620  
0   1541  
1   1515  
2   176了  
3   1610  
4   167了  
5   1748  
6   17DO  
7   1705  
8   1815  





図7 身長と足の大きさの関係  
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に相関係数を求めると明らかになる。   




























て－ド q         フォント   il ■R－－－r  
1  
C   
2 Q6．通学時間はどのぐらいですか  
315時間～2時間以内  
4 30分九・1時間以内  
51時間～・15時間以内  
6 30分以内  
了 30分以内  
ロ コ0分～・1時間以内  
9 30分以内  
101時間～・15時間以内  
1115時間～2時間以内  




16 30分以内  
1了 2時間～・  
18 2時間～・  
1915時間～・2時間以内  




24 30分以内  
251時間～・15時間以内  
261時間～・15時間以内  
27 30分～・1時間以内  









／ニ時間～ ユ城山内、  
し、こ＼ 17；；  
29 2時間～  
30 30分以内  
Rll日章日月（・1F⊃【債R罰卜」区「  
1111Sheetl Sh⊇E）t2 Sh⊇E）t3 Sh∋et4 Sheet5 Sh∋et6 Sheet了 Sheet8 Sh⊇E）tE l  
図8 通学時間の集計  
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1時間～1j時間以内  
1j時間～2時間山内  
【） 2 月． 6 日 l【）  
図9 男女別通学時間  
図10複数回答の集計とグラフ（よく使う検索エンジンの例）  


































































7．考察とまとめ   
このアンケートの集計は2004年度の  
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